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Éditorial
Lorsque vous recevrez ce Bulletin, la rentrée sera déjà bien amorcée et chacun aura
repris ses activités pour une année qui s'annonce pleine d'incertitudes, d'inquié-
tude peut-être, mais d'espoir aussi.
D'incertitudes tout d'abord, parce que nous sommes toujours dans l'attente, au
moment où j'écris ceci, d'un règlement définitif mais équitable, de la question dite
du « droit de prêt ». Les assurances qui ont été données doivent se concrétiser et
prendre en compte le droit à l'information des usagers-citoyens, or, les échéances
électorales ne sont généralement pas favorables aux prises de décision.
D'inquiétude, car les informations concernant les bibliothèques des villes d'ex-
trême droite sont toujours aussi consternantes. Certaines villes, aux étiquettes
diverses, remettent en cause des projets après changement de couleur politique ou
organisent le contrôle des acquisitions. Elles remettent ainsi en cause, à la fois le
droit à l'information et le professionnalisme des bibliothécaires.
Des espoirs enfin, que nous pouvons trouver dans le dynamisme de la profes-
sion et dans un environnement international qui démontre chaque jour le rôle clé
de médiateurs de l'information.
Notre 47 congrès de Montpellier a été, de ce point de vue, un grand succès. Vous
en trouverez les compte-rendus et les interventions dans ce Bulletin qui lui est
exclusivement consacré, sans, une fois n'est pas coutume, de partie magazine.
Nous avons rassemblé à Montpellier plus de 580 participants autour d'un thème
d'intérêt général mais aussi d'une organisation que nous avons souhaitée fédéra-
trice. Les ateliers de travail, que nous voulions des moments de débat, ont parti-
culièrement bien fonctionné. Nous avons d'ailleurs fait une petite enquête de satis-
faction dont vous trouverez les résultats ici, ils sont encourageants.
Soulignons aussi la réussite et la qualité de la journée pré-congrès à Nîmes
organisée par la sous-section Art et le Carré d'art que je remercie chaleureusement
de leur concours.
La réussite d'un congrès est liée à tout un travail d'équipe mais aussi à une atmo-
sphère générale et je vous remercie tous d'avoir contribué à ce succès. Je remer-
cie l'équipe du secrétariat national ainsi que Caroline Paganucci qui pilote désor-
mais notre société ABIS et, bien entendu, le groupe régional de l'ABF animé par
Anne Dujol.
Merci aux élus régionaux, à la ville de Montpellier, à la DRAC, à l'agence de
coopération CLLR pour leur soutien et leur concours. Merci enfin aux exposants
fidèles à nos congrès et aux nouveaux. Vous en trouverez la liste à la fin de ce
numéro, ce qui vous permettra d'avoir avec eux de prochains contacts dans le cadre
de vos établissements.
À l'année prochaine, sans doute en Champagne, et à très bientôt dans ce
Bulletin...
Depuis cet éditorial, le contexte international a dramatiquement évolué. Près de 80 bibliothèques spéciali-
sées ou centres de documentation ont été détruits dans les attentats du 11 septembre aux États-Unis et nos
collègues durement touchés.
Le 21 septembre dernier, de nombreuses bibliothèques de Toulouse ont été gravement endommagées à la suite
d'un accident industriel exceptionnel par son ampleur. Beaucoup d'entre elles sont inutilisables, d'autres défi-
nitivement détntites, certains collègues ont été choqués voire blessés.
À tous ceux-là, l'ABF témoigne de son soutien moral et professionnel.
